PEMAHAMAN DAN PRAKTIK GAYA BELAJAR SISWA KELAS TINGGI

DAN HUBUNGANNYA DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA

PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

DI SD NEGERI 2 RANCAMAYA
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